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敬慕と済経
経
済
と
宗
教
-
宗
教
倫
理
の
階
級
的
制
約
性
に
関
す
る
ウ
ェ
㌧
ハ
1
の
見
解
1
内
田
芳
明
Eiノ1
ウ
ェ
-
バ
ー
の
宗
教
社
会
学
的
な
大
研
究
た
る
『
世
界
諸
宗
教
の
経
済
倫
理
』
に
付
さ
れ
た
｢序
説
｣
は
'
こ
の
未
完
の
大
研
究
を
理
解
す
る
に
必
要
な
方
法
的
視
角
や
概
念
が
示
さ
れ
て
い
て
重
要
で
あ
る
が
'
そ
の
最
初
の
部
分
に
お
い
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
'
一
つ
の
宗
教
に
つ
い
て
そ
の
｢
経
済
倫
理
｣
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
ど
う
い
う
い
み
か
t
と
い
う
点
に
つ
い
て
み
ず
か
ら
説
明
を
し
て
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
宗
教
の
心
理
学
的
･
実
際
的
(p
ragm
atisch)
な
諸
関
連
の
な
か
に
基
礎
を
も
っ
て
い
る
行
動
へ
の
実
践
的
推
進
諸
力
》
.(
d
ie
p
r
ak
tisch
eロ
A
n
trieb
e
zu
m
H
a
ロd
eF
)
が
中
心
問
題
だ
と
い
う
の
で
あ
る
｡
こ
こ
で
｢実
際
的
｣
と
か
｢実
践
的
｣
と
か
い
う
表
現
が
ま
ず
注
意
を
ひ
-
の
で
あ
る
が
'
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
宗
教
社
会
学
を
理
解
す
る
た
め
の
重
要
な
示
唆
が
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
｡
一
般
に
｢
思
想
｣
も
し
く
は
｢
思
想
史
｣
研
究
に
お
い
て
は
'
い
く
つ
か
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
が
あ
る
｡
仙特
定
の
思
想
の
Jこj
493
｢本
質
｣
を
探
求
す
る
こ
と
｡
こ
れ
は
思
想
を
そ
の
事
が
ら
そ
の
も
の
に
お
い
て
即
事
的
に
理
解
し
ょ
う
と
す
る
｡
《
思
想
史
は
Eid2
｢本
質
直
観
｣
を
要
求
す
る
》
な
ど
と
い
わ
れ
る
は
あ
い
で
あ
る
｡
㈲特
定
の
思
想
を
そ
の
時
代
的
社
会
的
｢
背
景
｣
や
歴
史
的
｢前
授
｣
と
の
関
連
で
理
解
せ
ん
と
す
る
こ
と
｡
こ
の
吊
と
佃の
両
方
と
も
に
'
そ
の
思
想
家
の
思
想
構
造
や
人
間
の
全
体
理
解
が
求
め
ら
れ
る
点
で
は
共
通
で
あ
ろ
う
｡
㈲
特
定
の
思
想
の
史
的
｢
え
い
き
ょ
う
｣
や
｢
効
力
｣
(作
用
)
を
問
題
に
す
る
こ
と
｡
一
定
の
歴
史
的
え
い
き
ょ
う
(作
用
)
の
｢
因
果
帰
属
｣
を
分
析
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
'
そ
の
特
定
の
思
想
の
｢
効
力
｣
(え
い
き
ょ
う
力
)
ば
か
り
で
な
く
,
そ
の
歴
史
的
･
文
化
的
｢
意
義
｣
を
理
解
し
ょ
う
と
す
る
｡
-
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
宗
教
社
会
学
は
､
こ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
の
刷を
中
心
に
,
佃を
不
可
欠
の
要
素
と
し
て
ふ
-
み
'
こ
の
刷と
佃と
の
関
連
に
お
い
て
'
州の
思
想
そ
の
も
の
に
ま
で
も
及
ぶ
t
と
い
う
性
格
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
｡
す
く
な
く
と
も
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
'
佃だ
け
の
純
粋
の
立
場
を
､
一
個
の
経
験
科
学
と
し
て
の
社
会
科
学
た
る
宗
教
社
会
学
の
立
場
と
し
て
は
'
排
斥
す
る
｡
(そ
れ
に
'
思
想
そ
の
も
の
を
無
前
提
に
'
つ
ま
り
方
法
的
視
角
な
し
に
,
考
察
で
き
る
か
ど
う
か
は
'
は
な
は
だ
疑
問
で
あ
ろ
う
｡
｢本
質
直
観
｣
は
が
ん
ら
い
｢
哲
学
｣
の
課
題
で
あ
る
｡
そ
こ
で
｢
思
想
史
｣
が
た
ん
に
思
想
の
｢
学
説
｣
史
で
も
な
く
'
思
想
｢
史
｣
で
あ
る
か
ぎ
り
'
思
想
の
｢
本
質
｣
理
解
も
'
ヽ
ヽ
ヽ
哲
学
的
も
し
く
は
神
学
的
本
質
の
そ
れ
で
は
な
く
て
'
歴
史
的
本
質
の
理
解
'
つ
ま
り
各
種
の
歴
史
的
諸
関
連
で
本
質
的
と
み
ら
れ
EiZI
3
ヽ
ヽ
ヽ
る
一
側
面
の
理
解
,
と
い
う
限
定
さ
れ
た
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
お
も
う
)｡
ウ
ェ
ー
バ
ー
も
'
も
と
よ
り
思
想
そ
の
も
の
を
取
扱
う
が
,
た
だ
そ
れ
は
'
一
定
の
歴
史
的
え
い
き
ょ
う
の
因
果
帰
属
に
関
連
づ
け
ら
れ
た
思
想
の
諸
側
面
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
｡
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
宗
教
社
会
学
的
研
究
の
テ
ー
マ
は
'
こ
れ
を
も
っ
と
も
包
括
的
な
レ
ベ
ル
で
い
え
ば
'
｢
宗
教
と
経
済
｣
と
い
う
Eid4
こ
と
,
こ
の
両
者
の
関
係
を
追
求
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
す
で
に
そ
の
『
世
界
諸
宗
教
の
経
済
倫
理
』
と
い
う
統
一
テ
ー
マ
の
表
題
に
す
で
に
表
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
｡
む
ろ
ん
こ
こ
で
｢
宗
教
｣
と
い
う
こ
と
ば
で
'
景
教
を
中
心
に
考
え
ら
れ
た
494
教慕と済経
歴
史
に
お
け
る
広
く
精
神
的
､
観
念
的
領
域
が
含
め
ら
れ
て
理
解
さ
れ
て
い
る
と
み
て
も
よ
く
'
他
面
'
｢
経
済
｣
と
い
う
語
に
お
い
て
'
経
済
を
中
心
も
し
く
は
土
台
と
考
え
ら
れ
た
綜
合
概
念
と
し
て
の
｢
文
化
｣
が
理
解
さ
れ
て
も
よ
く
､
そ
の
よ
う
な
文
化
構
造
1■nu5
論
的
な
関
心
が
存
在
し
て
い
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
'
ま
ず
さ
し
あ
た
っ
て
は
'
｢
宗
教
と
経
済
｣
と
い
う
テ
ー
マ
に
し
ぼ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
で
'
こ
の
宗
教
と
経
済
と
の
関
係
(
歴
史
的
関
係
)
を
理
解
す
る
も
っ
と
も
中
心
的
な
方
法
的
概
念
は
'
右
に
も
引
用
し
た
文
章
に
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
'
実
践
的
行
為
形
成
の
関
連
を
と
ら
え
る
方
法
と
し
て
の
｢
倫
理
｣
E
th
ik
な
の
で
あ
る
｡
い
う
ま
で
も
な
く
こ
こ
に
｢
倫
理
｣
と
は
'
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
は
あ
い
上
述
の
よ
う
な
い
み
を
ふ
く
め
た
上
で
'
さ
ら
に
'
｢
宗
教
｣
倫
理
か
ら
1
｢
日
常
｣
倫
理
ま
で
の
幅
ひ
ろ
い
領
域
を
ふ
-
ん
だ
も
の
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
t
と
い
う
こ
と
は
最
初
に
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
｡
も
ろ
も
ろ
の
宗
教
思
想
を
究
明
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
'
宗
教
｢
倫
理
｣
の
形
成
を
明
か
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
｡
宗
教
倫
理
を
明
確
化
せ
ん
と
す
る
の
は
'
｢
日
常
｣
倫
理
を
'
し
た
が
っ
て
そ
の
代
表
的
な
一
っ
た
る
｢
経
済
｣
倫
理
を
'
あ
き
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
｢
倫
理
｣
に
お
い
て
生
活
の
形
成
'
生
活
の
実
践
的
形
成
の
過
程
を
と
ら
え
ん
と
す
る
か
ら
で
あ
る
｡
だ
か
ら
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
宗
教
社
会
学
は
｢
思
想
｣
を
と
り
あ
つ
か
う
思
想
史
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
,
あ
く
ま
で
も
｢
倫
理
｣
や
｢
エ
ー
-
ス
｣
E
th
os
を
基
軸
と
す
る
宗
教
と
経
済
の
関
係
の
歴
史
的
社
会
学
的
研
究
だ
と
い
わ
ぬ
ほ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
｢
思
想
｣
を
歴
史
形
成
や
歴
史
の
方
向
づ
け
(文
化
の
性
格
づ
け
)
に
一
応
無
関
係
に
切
離
し
て
取
扱
う
の
で
は
な
く
い
わ
ば
歴
史
過
程
に
介
入
し
て
-
る
思
想
こ
そ
が
関
心
事
と
な
っ
て
い
る
t
と
い
わ
ぬ
ば
な
ら
な
い
.
そ
こ
で
'
こ
の
よ
う
な
｢
生
活
様
式
｣
L
e
b
en
sf
G
h
r
u
n
g
の
形
成
を
｢
倫
理
｣
や
｢
エ
ー
ト
ス
｣
の
え
い
き
ょ
う
関
連
か
ら
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
宗
教
的
領
域
の
こ
と
が
ら
と
経
済
的
領
域
の
こ
と
が
ら
と
の
関
連
(歴
史
的
関
連
)
を
認
識
し
ょ
う
と
す
る
こ
と
が
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
宗
教
社
会
学
の
課
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
'
こ
こ
で
ど
う
し
て
も
'
歴
史
に
お
け
る
精
神
的
領
域
(思
想
･
理
念
･
観
念
･
理
想
な
ど
)
と
唯
物
的
(経
済
的
)
領
域
と
の
関
係
い
か
ん
t
と
い
う
あ
の
周
知
の
根
本
問
題
の
解
495
決
を
ウ
ェ
ー
バ
ー
な
り
に
処
理
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
理
の
当
然
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
際
に
マ
ル
ク
ス
主
義
の
唯
物
論
的
史
的
理
解
の
方
法
と
ニ
ィ
チ
ェ
の
心
理
学
説
と
の
対
決
は
不
可
欠
の
関
門
を
形
成
し
て
い
た
｡
な
ぜ
な
ら
'
史
的
唯
物
論
は
'
歴
史
に
お
け
る
精
神
と
唯
物
的
領
域
と
の
関
係
を
徹
底
的
に
理
論
化
し
た
も
の
で
あ
る
L
t
ま
た
こ
ィ
チ
ェ
の
キ
リ
ス
-
教
批
判
に
み
ら
れ
る
精
神
的
運
動
の
心
理
学
的
理
解
も
'
宗
教
的
精
神
活
動
の
動
機
を
物
的
土
台
に
も
と
め
る
点
で
こ
れ
と
一
致
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
｡
宗
教
の
根
拠
は
｢阿
片
｣
で
あ
る
と
さ
れ
る
に
せ
よ
'
虐
げ
ら
れ
た
階
級
の
｢
ル
サ
ン
チ
マ
ン
｣
で
あ
る
と
さ
れ
る
に
せ
よ
'
宗
教
思
想
や
そ
の
倫
理
な
ら
び
に
活
動
が
'
純
宗
教
的
根
源
か
ら
理
由
づ
け
ら
れ
な
い
こ
れ
ら
二
つ
の
巨
大
な
学
説
は
'
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
よ
う
に
'
｢
宗
教
と
経
済
｣
の
関
係
を
問
う
学
問
的
関
心
に
と
っ
て
は
'
主
要
な
批
判
対
象
の
一
つ
に
意
識
さ
れ
ざ
る
を
え
ぬ
で
あ
ろ
う
｡
精
神
的
領
域
と
経
済
的
領
域
と
の
歴
史
に
お
け
る
関
係
と
か
ら
み
あ
い
'
こ
れ
を
主
題
の
一
つ
に
し
て
い
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
宗
教
社
会
学
が
'
た
ん
な
る
思
想
史
'
精
神
史
'
文
化
史
'
な
ど
と
は
こ
と
な
る
性
格
と
課
題
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
'
こ
の
点
か
ら
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
さ
て
'
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
宗
教
社
会
学
的
研
究
が
'
す
で
に
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』
い
ら
い
明
確
に
'
素
朴
な
唯
物
史
観
に
対
す
る
徹
底
的
な
批
判
的
対
決
を
一
つ
の
基
本
動
機
に
し
て
い
た
こ
と
は
'
す
で
に
い
ろ
い
ろ
と
指
摘
Fれu
さ
れ
論
ぜ
ら
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
り
,
周
知
の
こ
と
だ
と
い
っ
て
よ
い
と
お
も
禦ゝ
と
こ
ろ
で
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
宗
教
と
経
済
と
の
関
連
づ
け
の
シ
ェ
-
マ
を
う
け
と
め
て
独
自
の
見
解
を
展
開
す
る
と
き
に
'
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
方
法
に
お
い
て
役
立
た
し
め
ら
れ
て
い
る
概
念
は
｢社
会
層
｣
so
zia-e
S
chichten
で
あ
り
'
そ
れ
と
の
関
連
で
｢
宗
教
倫
理
の
階
級
的
制
約
性
｣
の
問
題
が
取
り
あ
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡
し
か
し
階
級
的
制
約
性
の
問
題
は
'
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
と
の
対
決
の
問
題
だ
け
で
な
く
'
同
時
に
ニ
ィ
チ
ェ
の
心
理
学
説
と
の
対
決
を
も
ふ
く
ん
で
い
る
｡
｢序
説
｣
の
書
き
は
じ
め
に
お
い
て
'
た
だ
ち
に
唯
物
論
的
一
面
性
批
判
の
こ
と
ば
が
出
て
く
る
と
共
に
'
ニ
ィ
チ
ェ
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
の
で
あ
る
｡
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教慕と演荏
こ
の
論
文
で
は
｢社
会
層
｣
と
｢
テ
オ
デ
ィ
ツ
ェ
-
｣
(神
義
論
)
と
の
関
連
を
'
心
理
学
説
と
く
に
ル
サ
ン
チ
マ
ン
の
観
点
か
ら
追
求
し
て
み
る
点
に
主
題
を
置
い
て
お
-
'
マ
ル
ク
ス
主
義
の
唯
物
史
観
に
対
す
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
批
判
を
紹
介
す
る
こ
と
は
主
題
で
な
い
の
で
'
こ
れ
に
つ
い
て
は
一
つ
だ
け
言
及
し
て
問
題
を
さ
き
に
す
す
め
た
い
と
思
う
｡
後
述
す
る
よ
う
に
'
宗
教
思
想
ま
た
は
宗
教
倫
理
の
階
級
的
制
約
性
の
問
題
は
'
じ
つ
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
は
あ
い
'
マ
ル
ク
ス
主
義
で
考
え
て
い
る
の
と
は
別
の
仕
方
で
別
の
点
に
お
い
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
段
で
立
入
る
が
'
そ
れ
と
は
別
に
も
う
一
つ
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
点
が
あ
る
｡
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
社
会
経
済
的
条
件
が
宗
教
現
象
に
重
大
な
関
係
が
あ
る
こ
と
を
み
と
め
る
わ
け
で
あ
る
が
'
そ
れ
は
経
済
的
土
台
が
宗
教
思
想
の
本
質
を
制
約
す
る
(規
定
す
る
)
と
い
う
関
係
に
お
い
て
で
は
な
い
の
で
あ
る
｡
む
し
ろ
他
の
諸
側
面
に
お
い
て
で
あ
る
が
'
そ
の
一
つ
の
問
題
は
'
｢量
的
拡
大
｣
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
宗
教
思
想
そ
の
も
の
を
物
的
経
済
的
土
台
か
ら
説
明
で
き
る
と
も
考
え
て
い
な
い
L
t
ま
た
物
的
土
台
が
一
定
の
思
想
を
創
造
す
る
決
定
的
前
提
だ
と
も
考
え
て
は
い
な
い
｡
む
し
ろ
'
一
定
の
宗
教
的
思
想
が
創
造
さ
れ
た
と
き
'
そ
の
思
想
が
ど
の
程
度
の
時
間
的
早
さ
で
'
ど
の
よ
う
な
地
域
的
広
さ
に
お
い
て
'
｢量
的
｣
に
拡
張
す
る
か
'
そ
れ
を
説
明
す
る
も
の
が
こ
の
社
会
･
経
済
的
条
件
な
の
で
あ
ヽ
ヽ
る
｡
た
だ
こ
と
わ
っ
て
お
か
ね
は
な
ら
ぬ
の
は
'
こ
の
ば
あ
い
に
も
'
そ
の
社
会
･
経
済
的
条
件
だ
け
が
'
決
定
条
件
だ
と
は
考
え
ヽ
ヽ
ヽ
て
い
な
い
の
で
あ
り
'
そ
の
点
で
も
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
考
え
方
と
対
立
す
る
｡
社
会
･
経
済
的
条
件
が
'
あ
る
一
定
の
歴
史
的
条
件
の
下
で
'
決
定
的
と
解
せ
ら
れ
る
ば
あ
い
が
あ
る
t
と
い
い
う
る
に
す
ぎ
な
い
｡
そ
こ
に
お
い
て
も
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
'
一
義
的
決
定
方
向
の
シ
ェ
-
マ
は
成
立
し
な
い
｡
政
治
的
条
件
が
重
要
性
を
も
つ
は
あ
い
も
あ
-
'
そ
の
他
各
種
の
歴
史
的
状
況
の
相
違
は
'
一
つ
の
シ
ェ
-
マ
で
確
定
的
に
は
断
定
で
き
な
い
｡
こ
れ
だ
け
の
こ
と
を
前
授
し
た
上
で
'
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
『
古
代
ユ
ダ
ヤ
教
』
の
中
か
ら
'
素
朴
な
史
的
唯
物
論
的
解
釈
を
批
判
し
て
い
る
一
個
所
の
例
を
示
す
こ
と
に
し
よ
う
｡
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
『
古
代
ユ
ダ
ヤ
教
』
の
な
か
で
'
ヤ
ハ
ウ
ェ
宗
教
の
展
開
と
小
家
畜
飼
育
者
層
と
の
関
連
を
分
析
し
叙
述
す
る
際
497
に
'
社
会
学
的
諸
条
件
と
宗
教
的
思
想
な
ら
び
に
宗
教
的
教
団
の
建
設
と
の
問
の
興
味
深
い
関
係
を
論
じ
て
い
る
｡
イ
ス
ラ
エ
ル
で
は
｢
レ
カ
ブ
ぴ
と
｣
(
エ
レ
ミ
ヤ
書
三
五
章
そ
の
他
参
照
)
の
例
が
示
す
よ
う
に
'
小
家
畜
飼
育
者
は
'
そ
の
社
会
的
生
活
様
式
の
非
常
な
不
安
定
性
(遊
牧
の
た
め
地
域
的
に
遠
く
移
動
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
'
そ
の
他
の
生
活
様
式
に
も
と
ず
く
)
が
あ
る
の
に
対
此
し
て
'
か
れ
ら
の
間
に
は
宗
教
的
教
団
(der
re
tig
i8se
O
rd
en
)
も
し
く
は
教
団
的
祭
儀
団
体
の
非
常
な
る
安
定
性
が
み
ら
れ
る
の
が
著
し
い
現
象
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
イ
ス
ラ
ム
の
同
一
の
例
を
も
引
合
に
出
し
つ
つ
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
､
唯
物
史
観
的
解
釈
を
批
判
し
て
次
の
ご
と
く
い
う
｡
《
と
こ
ろ
で
こ
の
ば
あ
い
の
事
実
関
係
は
'
ベ
ド
ゥ
イ
ン
及
び
半
遊
牧
民
(小
家
畜
飼
育
者
)
の
生
活
条
件
が
'
そ
れ
じ
し
ん
の
う
ち
か
ら
一
つ
の
教
団
建
設
を
'
た
と
え
ば
か
れ
ら
の
経
済
的
存
在
条
件
の
い
わ
ゆ
る
｢
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
指
数
｣
と
し
て
'
造
出
し
た
の
だ
t
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
断
じ
て
な
か
っ
た
｡
こ
の
種
の
唯
物
論
的
歴
史
構
想
は
'
他
の
は
あ
い
と
お
な
じ
く
こ
こ
で
も
'
あ
て
は
ま
ら
な
い
》
｡
そ
し
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
続
い
て
こ
う
い
う
の
で
あ
る
｡
一
つ
の
教
団
建
設
が
《
は
た
し
て
成
立
し
た
か
ど
う
か
》
と
い
う
決
定
的
な
点
に
お
い
て
は
'
そ
の
よ
う
な
唯
物
的
諸
条
件
に
よ
っ
て
は
造
出
も
さ
れ
ず
説
明
も
さ
れ
な
い
｡
た
と
え
ば
マ
ホ
メ
ッ
I
の
｢告
知
｣
は
レ
カ
ブ
ぴ
と
の
ヨ
ナ
タ
ブ
の
そ
れ
と
お
な
じ
く
'
《
人
口
的
あ
る
い
は
経
済
的
諸
条
件
の
所
産
と
し
て
は
ー
い
か
に
そ
れ
ら
の
告
知
の
内
容
に
か
よ
う
な
諸
条
件
の
制
約
が
加
え
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
ー
｢説
明
｣
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
》
｡
た
だ
イ
ス
ラ
ム
が
あ
の
よ
う
な
短
時
間
の
間
に
広
大
な
地
域
に
拡
張
す
る
こ
と
が
で
き
た
t
と
い
う
こ
と
'
つ
ま
り
｢量
的
拡
大
｣
と
か
｢巨
大
な
成
果
｣
と
か
い
う
こ
と
は
'
イ
ス
ラ
ム
が
置
か
れ
た
環
境
世
界
や
イ
.1■n】
ス
ラ
ム
の
担
い
手
た
る
社
会
層
の
経
済
的
生
活
諸
条
件
と
い
う
も
の
が
重
大
な
関
係
を
も
っ
て
く
る
,
と
い
う
の
で
あ
B
o
498
m
ウ
ェ
ー
バ
I
の
『
世
界
諸
宗
教
の
経
済
倫
理
』
の
研
究
紹
介
と
し
て
は
'
金
子
栄
1
『
マ
ッ
ク
ス
･
ウ
ェ
ー
バ
ー
研
究
』
創
文
社
t
t
九
五
七
年
お
よ
び
'
わ
た
し
の
論
文
｢
文
化
此
政
の
諸
観
点
と
諸
問
麗
｣
(
上
)
'
『
思
想
』
(
一
九
六
三
年
一
〇
月
号
)
'
な
ら
び
に
関
根
正
雄
･
内
戟栄と済経
田
芳
明
共
著
『
旧
約
宗
教
の
社
会
学
的
背
景
』
(
新
教
出
版
社
'
一
九
五
四
年
)
な
ど
を
み
よ
｡
8
北
森
嘉
蔵
｢
宗
教
改
革
の
本
質
｣
､
講
座
'
『
近
代
思
想
史
』
第
二
巻
(
弘
文
堂
t
l
九
五
八
年
)
､
三
五
貢
圃
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
'
｢
思
想
｣
と
い
う
い
み
で
V
.
rste
tLu
n
g
,
K
.
n
Nepti.n,B
e
w
u
B
tsein
sin
h
alt
な
ど
の
表
現
を
好
ん
で
使
用
し
て
い
る
.
初
宗
教
と
経
済
の
関
係
,
と
い
う
テ
ー
マ
が
本
格
的
な
学
問
的
関
心
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
の
に
は
マ
ル
ク
ス
理
論
が
関
係
し
て
い
る
.
E
･
T
ro
e
ttsc
h
‥
R
e
ligi
o
n
,
W
irtschaf
-
undG
e
se
t
schaft,
1913,
in
:
G
esam
m
el-e
Schlif-en･
lV
,
1925,
S･
21H･
つ
い
で
に
い
え
ば
,
こ
の
論
文
｢
宗
教
,
経
済
'
そ
し
て
社
会
｣
が
ほ
か
な
ら
ぬ
-
レ
ル
チ
の
こ
の
『
精
神
史
及
び
宗
教
社
会
学
論
集
』
の
第
一
論
文
序
説
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
｡
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
よ
う
な
経
済
学
'
法
律
学
の
領
域
か
ら
精
神
史
や
宗
教
史
を
関
連
領
域
と
し
て
追
求
し
て
い
っ
た
学
者
の
直
接
の
え
い
き
ょ
う
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
'
-
レ
ル
チ
の
よ
う
な
純
然
た
る
｢
精
神
史
｣
の
畑
か
ら
出
た
学
者
が
'
も
は
や
社
会
的
経
済
的
領
域
と
の
関
連
追
求
を
正
面
か
ら
自
覚
的
に
取
扱
わ
ざ
る
を
え
ぬ
よ
う
な
状
況
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
㈲
こ
れ
に
つ
い
て
は
'
上
記
の
わ
た
し
の
二
つ
の
研
究
を
み
ら
れ
た
い
｡
㈲
ゥ
ェ
-
バ
ー
の
宗
教
社
会
学
的
研
究
が
素
朴
な
マ
ル
ク
ス
主
義
的
唯
物
史
観
の
一
面
性
の
批
判
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
指
摘
は
'
た
と
え
ば
レ
-
ヴ
ィ
ッ
-
の
『
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
マ
ル
ク
ス
』
(
弘
文
堂
)
(A
rch
iv･
f･
S.ziatw
･
u
･
S.
zia
tp
h
･,
B
d
･
6
7
,
)932･)
の
ご
と
き
を
み
よ
｡
㈹
ゥ
ェ
-
バ
ー
(
内
田
芳
明
訳
)
『
古
代
ユ
ダ
ヤ
教
』
Ⅰ
'
み
す
ず
書
房
'
一
三
五
1
七
貢
を
み
よ
｡
な
お
｢
史
的
唯
物
論
｣
に
対
す
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
批
判
に
つ
い
て
､
更
に
二
､
三
の
点
を
念
の
た
め
注
記
し
て
お
き
た
い
｡
第
一
は
､
そ
れ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
は
マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
説
に
対
す
る
批
判
で
は
な
く
て
'
む
し
ろ
マ
ル
ク
ス
主
義
の
｢
史
的
唯
物
論
｣
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
｡
こ
れ
に
は
エ
ヽ
ヽ
ン
ゲ
ル
ス
や
カ
ウ
ツ
キ
ー
な
ど
が
入
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
'
後
期
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
そ
の
思
想
が
準
備
さ
れ
た
と
い
う
か
ぎ
り
､
後
期
マ
ル
ク
ス
の
歴
史
解
釈
へ
の
批
判
も
含
む
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
し
た
が
っ
て
'
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
マ
ル
ク
ス
主
義
批
判
は
こ
の
よ
う
に
'
マ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ル
ク
ス
主
義
学
説
の
う
ち
史
的
唯
物
論
の
｢
素
朴
な
｣
歴
史
滞
釈
へ
.の
適
用
を
徹
底
的
に
批
判
す
る
も
の
で
あ
-
'
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
'
唯
物
論
的
歴
史
解
釈
の
ド
グ
マ
化
を
破
壊
し
て
そ
の
一
面
性
を
認
識
せ
し
め
る
点
に
巨
大
な
意
義
が
あ
っ
た
｡
マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
が
授
起
し
た
中
心
的
問
題
が
そ
れ
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
止
揚
き
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
点
を
注
意
し
て
お
-
必
要
が
あ
る
｡
第
二
に
､
マ
ル
ク
ス
主
義
的
史
的
唯
物
論
の
一
面
性
を
鋭
く
つ
き
つ
め
る
と
い
う
批
判
的
作
業
の
い
み
は
'
逆
に
'
唯
物
史
観
の
代
-
に
唯
心
史
観
の
一
面
性
を
ド
グ
マ
化
す
る
と
い
う
意
図
に
で
る
も
の
で
は
な
い
｡
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
'
こ
の
l
両
性
を
1
た
と
え
唯
物
的
観
点
に
せ
よ
精
神
的
観
点
に
せ
よ
t
t
｢
科
学
｣
の
立
場
と
し
て
は
許
さ
な
い
の
で
あ
る
｡
こ
れ
に
つ
い
て
は
'
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
499
の
精
神
』
で
幾
度
も
繰
返
し
誤
解
に
そ
な
え
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
明
言
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
明
白
で
あ
る
.
(
例
え
ば
t
R
S
.,
I,2
0
5
.
大
塚
･
梶
山
訳
'
岩
波
文
庫
､
下
2
4
9.
2
5
0
)
.
第
三
に
'
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
'
歴
史
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
的
テ
ー
ゼ
が
'
歴
史
的
研
究
の
方
法
的
'
仮
設
的
意
義
を
高
-
も
つ
も
の
と
し
て
評
価
し
て
お
-
t
か
の
『
客
観
性
』
の
方
法
論
的
論
述
の
中
で
は
'
こ
れ
を
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
方
法
た
る
｢
理
念
型
｣
ldea首
p
us
の
中
に
摂
取
し
た
｡
マ
ル
ク
ス
理
論
も
経
済
史
研
究
に
お
け
る
理
念
型
概
念
構
成
の
一
例
と
し
て
理
解
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
の
で
あ
る
｡
な
ん
ら
か
の
形
で
す
で
に
論
ぜ
ら
れ
て
き
た
点
で
あ
る
が
念
の
た
め
に
付
言
す
る
｡
500
『
世
界
諸
宗
教
の
経
済
倫
理
』
の
｢序
説
｣
の
最
初
の
部
分
で
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
､
ニ
ィ
チ
ェ
の
｢
ル
サ
ン
チ
マ
ン
｣
(
R
e
sse
n
ti･
m
e阜
う
ら
み
)
に
対
す
る
批
判
的
言
及
を
や
や
立
入
っ
て
お
こ
な
う
の
で
あ
る
が
'
そ
の
と
き
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
宗
教
社
会
学
の
基
本
的
方
法
と
し
て
の
｢社
会
層
｣
と
｢神
義
論
｣
(T
heod
izee)
と
が
密
接
に
関
連
づ
け
ら
れ
な
が
ら
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
く
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
｡
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
こ
の
論
議
に
入
る
前
に
'
最
初
に
'
宗
教
倫
理
の
形
成
に
つ
い
て
の
｢階
級
的
制
約
性
｣
(K
-a
s
eロbediロ
g
th
e
it)
に
つ
い
て
'
宗
教
社
会
学
的
立
場
か
ら
一
応
明
確
な
基
本
点
を
提
示
し
て
い
る
｡
そ
れ
は
宗
教
に
対
す
る
経
済
の
え
い
き
ょ
う
に
つ
い
て
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
基
本
理
論
で
あ
る
が
､
次
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡
㈲
経
済
-
宗
教
へ
の
え
い
き
ょ
う
は
事
実
深
大
で
あ
る
｡
《
宗
教
倫
理
の
形
成
に
は
個
々
の
は
あ
い
経
済
的
'
政
治
的
に
制
約
さ
れ
た
も
ろ
も
ろ
の
社
会
的
え
い
き
ょ
う
は
強
烈
深
刻
で
あ
っ
た
》
と
い
う
こ
と
を
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
一
ま
ず
み
と
め
る
｡
㈲し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
｢第
二
次
的
局
面
｣
(
s
ek
u
ロ
d
腎
)
で
あ
る
こ
と
｡
㈲
《
宗
教
倫
理
の
刻
印
は
'
第
一
次
的
(p
rim
腎
)
に
は
'
宗
教
的
源
泉
'
な
か
ん
ず
く
そ
の
宗
教
の
告
知
や
約
束
の
内
容
か
ら
え
た
》
と
い
う
こ
と
｡
《
し
か
も
こ
の
ば
あ
い
'
こ
れ
ら
の
告
知
や
約
束
は
'
す
で
に
次
の
世
代
に
な
る
と
'
共
同
体
の
種
々
の
要
求
に
適
合
さ
せ
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
'
根
本
か
ら
ひ
っ
く
り
か
え
さ
れ
る
様
に
解
教慕と演経
釈
さ
れ
な
お
さ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
生
ず
る
が
t
L
か
し
そ
の
ば
あ
い
に
も
'
通
常
そ
の
共
同
体
の
要
求
な
る
も
の
は
'
ま
ず
第
ヽ
ヽ
ヽ
一
に
､
い
ぜ
ん
と
し
て
宗
教
的
要
求
な
の
で
〔
あ
っ
て
'
決
し
て
経
済
的
そ
の
他
の
要
求
な
の
で
は
な
い
の
で
〕
あ
る
》
｡
-
経
済
的
な
る
方
面
が
'
宗
教
的
な
る
方
面
に
え
い
き
ょ
う
す
る
こ
と
を
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
以
上
み
た
よ
う
に
否
定
し
な
い
｡
こ
の
え
い
き
ょ
う
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
る
と
'
そ
の
宗
教
の
担
い
手
た
る
｢社
会
層
｣
と
い
う
も
の
を
と
お
し
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
一
定
の
社
会
層
(
た
と
え
ば
農
民
と
か
商
人
と
か
都
市
の
手
工
業
者
と
か
)
は
一
定
の
社
会
的
及
び
経
済
的
(階
級
的
)
状
況
の
中
に
位
置
す
る
が
故
に
'
そ
の
社
会
層
の
精
神
的
特
性
は
そ
の
社
会
的
経
済
的
地
位
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
ま
で
決
定
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
が
宗
教
倫
理
の
形
成
に
も
え
い
き
ょ
う
す
る
こ
と
は
理
解
に
困
難
で
は
な
い
｡
し
か
し
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
'
こ
の
え
い
き
ょ
う
が
い
か
に
巨
大
で
あ
っ
て
も
､
そ
れ
を
相
対
化
し
限
定
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
宗
教
思
想
そ
の
も
の
の
創
造
は
'
第
一
次
的
に
宗
教
的
領
域
で
の
こ
と
(
と
く
に
達
人
宗
教
V
irtu
o
se
n
re
tig
io
n
の
所
産
)
と
し
た
の
で
あ
っ
た
.
し
か
し
た
だ
単
に
宗
教
的
領
域
の
独
自
性
(経
済
的
土
台
か
ら
の
自
主
性
)
を
み
と
め
た
だ
け
で
な
し
に
'
《
他
方
に
お
い
て
､
ひ
と
た
び
刻
印
づ
け
ら
れ
た
一
つ
の
宗
教
の
類
型
は
,
す
こ
ぶ
る
異
質
的
な
諸
社
会
層
の
生
活
様
式
に
ま
で
も
'
か
な
り
広
く
え
い
き
ょ
う
を
お
よ
ぼ
す
の
が
常
で
あ
っ
た
》
と
い
う
｡
つ
ま
り
こ
こ
で
は
'
宗
教
倫
理
は
'
そ
れ
を
担
っ
て
い
る
特
定
の
社
会
層
だ
け
で
な
く
'
そ
れ
い
が
い
の
も
ろ
も
ろ
の
社
会
層
に
対
し
て
､
し
か
も
対
立
す
る
社
会
層
に
対
し
て
さ
え
も
'
そ
の
生
活
形
成
に
え
い
き
ょ
う
を
及
ぼ
す
t
と
い
う
の
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
『
古
代
ユ
ダ
ヤ
教
』
に
例
を
と
れ
ば
､
ヤ
ハ
ウ
ェ
宗
教
が
'
ほ
ん
ら
い
砂
漠
的
宗
教
と
し
て
'
砂
漠
の
ベ
ド
ゥ
イ
ン
も
し
く
は
小
家
畜
飼
育
者
層
に
'
そ
の
特
別
の
担
い
手
を
兄
い
出
し
た
と
し
て
も
'
ひ
と
た
び
形
成
さ
れ
た
ヤ
ハ
ウ
ェ
宗
教
は
'
逆
に
'
農
民
'
牧
羊
者
'
都
市
の
手
工
業
者
'
都
市
貴
族
t
な
ど
の
諸
社
会
層
に
ま
た
が
る
誓
約
共
同
体
の
宗
教
と
し
て
'
広
い
幅
に
お
い
て
指
導
力
を
も
っ
た
と
い
う
こ
と
｡
こ
こ
に
｢
宗
教
倫
理
｣
-
｢社
会
層
｣
の
対
応
に
お
い
て
ひ
ろ
く
歴
史
'
文
化
の
一
般
の
綜
合
的
形
成
を
展
望
し
方
法
的
に
構
造
的
把
握
へ
の
道
を
開
こ
う
と
す
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
宗
教
社
会
学
の
一
特
徴
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
501
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
の
よ
う
な
基
本
的
見
解
を
前
提
と
し
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
'
右
に
も
の
べ
た
ご
と
く
｢宗
教
倫
理
｣
と
｢利
害
関
係
状
況
｣
(Hn
･
te
re
sseロ
ーa
g
e)
と
の
関
連
を
追
求
す
る
二
つ
の
学
問
的
方
法
の
問
題
'
(す
な
わ
ち
'
史
的
唯
物
論
と
心
理
学
説
)
を
と
り
あ
げ
る
の
で
あ
る
が
'
と
く
に
ニ
ィ
チ
ェ
の
問
題
を
う
け
と
め
て
批
判
的
に
対
決
す
る
｡
ニ
ィ
チ
ュ
の
｢
ル
サ
ン
チ
マ
ン
｣
の
説
は
､
簡
単
に
い
う
と
'
佃宗
教
倫
理
'
と
く
に
｢
慈
悲
｣
と
か
｢
兄
弟
愛
｣
と
か
の
倫
理
は
'
｢逆
境
に
あ
る
者
｣
｢
虐
げ
ら
れ
た
る
者
｣
の
倫
理
で
あ
り
'
い
わ
ば
一
種
の
｢奴
隷
の
反
抗
の
倫
理
｣
だ
t
と
い
う
こ
と
｡
㈲ま
た
｢義
務
｣
の
倫
理
は
'
労
働
に
運
命
的
に
し
ぼ
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
不
自
由
な
｢
小
人
ど
も
｣
(B
anauseロ)
の
｢
復
讐
｣
の
感
情
で
あ
っ
て
'
義
務
の
ご
と
き
も
の
か
ら
自
由
と
な
っ
て
い
る
支
配
者
層
に
対
す
る
復
讐
心
だ
t
と
い
う
こ
と
｡
-
こ
の
よ
う
な
ニ
ィ
チ
ェ
の
思
想
に
は
'
｢社
会
的
特
権
層
｣
(d
ie
so
z
ia
l
p
o
s
itiv
e
p
r
i
v
i
t
egi
erten
S
chichten
)
と
｢
日
の
当
ら
ぬ
社
会
層
｣
(d
ie
s
o
z
ia
t
m
i
n
d
e
r
b
eg
a
n
stig
ten
SchiI
ch
teロ
)
と
の
二
つ
の
社
会
層
の
区
分
と
対
立
の
シ
ェ
-
マ
が
授
出
さ
れ
て
お
り
t
と
-
に
｢
救
済
宗
教
｣
(解
脱
宗
教
)
を
被
抑
圧
社
会
層
の
利
害
関
係
状
況
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
理
解
し
ょ
う
と
す
る
見
方
が
示
さ
れ
て
い
る
｡
と
こ
ろ
が
こ
の
解
釈
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
る
と
部
分
的
に
し
か
正
し
-
な
い
｡
部
分
的
な
正
し
さ
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
る
と
'
現
象
的
な
側
面
で
の
解
釈
と
し
て
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
｡
つ
ま
り
宗
教
思
想
の
内
容
的
展
開
の
主
要
な
契
機
の
一
っ
た
る
｢
苦
難
｣
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
(L
eid
en)お
よ
び
そ
の
｢
苦
難
の
神
義
論
｣
(L
eid
e
ロtheod
iz
e
e
)
の
展
開
が
､
事
実
上
'
主
と
し
て
'
｢社
会
的
に
日
の
当
ら
ぬ
層
｣
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
と
い
う
現
象
t
で
あ
る
｡
《
合
理
的
宗
教
倫
理
の
発
展
は
'
日
の
当
ら
ぬ
社
会
層
の
地
盤
に
お
い
て
こ
そ
'
し
か
も
か
れ
ら
の
内
面
的
状
況
の
中
に
'
ま
ず
第
l
に
積
極
的
な
根
を
も
っ
た
(W
eb
er
:
R
S
･,
(,
S
･
2
4
8)
.
な
ぜ
な
ら
'
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
る
と
'
｢社
会
的
特
権
層
｣
は
｢既
成
事
実
｣
(Sein)
の
｢
維
持
｣
と
い
う
こ
と
に
結
び
つ
く
の
に
対
し
て
'
｢
日
の
当
ら
ぬ
社
会
層
｣
は
｢
理
想
実
現
の
た
め
の
実
践
｣
(SoE
en)
と
か
｢
使
命
｣
や
｢
伝
道
｣
(M
issio
ロ
)
と
か
｢
課
題
｣
502
教慕と済経
や
謡
動
事
業
｣
の
自
覚
に
結
び
つ
く
が
ゆ
え
で
あ
る
と
い
う
｡
た
と
え
ば
ウ
エ
ー
バ
ー
の
宗
教
社
会
学
の
中
か
ら
l
つ
二
つ
例
を
引
い
て
説
明
し
て
み
る
と
,
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
い
て
ヤ
ハ
ウ
ェ
宗
教
の
展
開
は
,
な
に
よ
り
も
か
つ
て
自
由
な
イ
ス
ラ
エ
ル
連
合
戦
争
の
主
体
的
担
い
手
で
あ
っ
た
農
民
や
牧
羊
者
が
,
非
軍
事
化
さ
れ
権
力
を
奪
わ
れ
て
｢平
民
層
｣
'
聖
書
の
表
現
で
い
え
ば
｢貧
し
き
者
｣
ebijon
im
･
と
な
っ
た
,
と
い
う
事
実
と
関
連
し
て
い
る
｡
こ
の
平
民
層
の
社
会
的
'
精
神
的
問
題
状
況
こ
そ
ヤ
ハ
ウ
ェ
豪
の
展
開
の
主
要
動
機
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
｡
あ
る
い
は
イ
ギ
リ
ス
の
ピ
ュ
ウ
リ
タ
ン
革
命
に
お
い
て
'
ク
ロ
ン
ウ
ェ
ル
の
指
揮
下
に
戦
っ
た
人
々
が
独
菖
営
農
民
や
中
小
の
商
人
,
手
工
業
者
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
'
王
党
派
に
は
特
権
的
大
商
人
や
封
建
貴
族
た
ち
が
た
っ
た
と
い
う
社
会
的
対
抗
関
係
｡
だ
が
し
か
し
｢
苦
難
の
神
義
論
｣
の
展
開
と
｢
日
の
当
ら
ぬ
社
会
層
｣
と
の
間
の
こ
の
現
象
的
符
合
関
係
に
も
か
か
わ
ら
ず
,
こ
の
現
象
は
ニ
ィ
チ
ェ
の
｢
ル
サ
ン
チ
マ
ン
｣
と
は
あ
ま
り
関
係
が
な
い
､
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
い
う
｡
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
い
う
と
こ
ろ
は
だ
い
だ
い
次
の
と
お
り
だ
と
考
え
て
よ
い
｡
｢苦
難
の
神
義
論
｣
の
発
生
と
成
立
に
は
種
々
の
条
件
と
理
由
が
存
し
う
る
｡
l
方
の
極
に
｢
達
人
宗
教
心
｣
(V
irtuosenlelig
osi-at)
の
｢達
人
｣
が
存
し
､
他
方
の
極
に
｢平
信
徒
大
衆
｣
(M
a
sseロ
･
1
aieロ
)
が
存
す
る
と
き
･
こ
の
｢
達
人
｣
が
｢平
信
徒
｣
の
間
葉
況
(｢
苦
難
｣
の
問
題
)
を
と
り
あ
げ
て
指
導
す
る
こ
と
-
こ
れ
が
｢
魂
の
み
と
り
｣
Seelsorge
で
あ
る
-
に
よ
っ
て
｢神
義
論
｣
は
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
い
う
｢
合
理
的
･
倫
理
的
予
嘉
｣
は
,
主
と
し
て
こ
の
｢
日
の
当
ら
ぬ
社
会
層
｣
の
諸
要
求
(｢
苦
難
｣
の
問
題
の
解
決
)
と
い
う
す
こ
ぶ
る
｢
現
実
的
関
心
｣
を
と
り
あ
げ
る
の
で
あ
り
･
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
予
嘉
の
理
念
や
思
想
が
一
つ
の
現
実
的
根
拠
を
も
つ
ば
か
り
で
な
く
,
そ
の
思
想
展
開
の
一
つ
の
契
機
を
も
つ
こ
と
に
な
る
｡
つ
ま
り
思
想
展
開
の
共
鳴
盤
を
そ
の
社
会
層
に
兄
い
出
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
の
真
的
予
嘉
の
ば
あ
い
が
ま
さ
に
そ
れ
で
.'
没
落
し
た
平
民
層
の
社
会
的
問
題
(支
配
者
層
の
抑
圧
)
を
取
り
あ
げ
た
ば
か
り
で
な
く
'
そ
の
政
治
的
社
会
的
対
抗
関
係
が
予
言
の
出
現
の
不
可
欠
の
条
件
を
な
し
て
い
た
｡
た
だ
こ
の
は
あ
い
,
か
れ
ら
古
典
的
予
言
者
が
,
社
会
的
に
日
の
当
ら
ぬ
階
層
の
問
撃
取
503
り
あ
げ
て
弁
護
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
j
じ
ぶ
ん
た
ち
は
む
し
ろ
社
会
的
上
層
に
展
し
て
い
た
(イ
ザ
ヤ
i
エ
ゼ
キ
エ
ル
i
そ
の
他
)
ヽ
ヽ
と
い
う
こ
と
'
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
支
配
者
層
の
｢
救
済
神
義
論
｣
を
展
開
せ
ず
'
む
し
ろ
反
対
に
社
会
的
に
虐
げ
ら
れ
る
者
の
ヽ
側
に
立
っ
て
｢禍
の
神
義
論
｣
を
述
べ
た
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
'
ル
サ
ン
チ
マ
ン
説
は
全
然
あ
た
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
｡
ま
た
他
面
'
平
信
徒
大
衆
の
宗
教
的
要
求
が
す
べ
て
ル
サ
ン
チ
マ
ン
に
も
と
ず
く
と
は
と
う
て
い
言
え
な
い
｡
《
ル
サ
ン
チ
マ
ン
は
社
会
的
に
日
の
当
ら
ぬ
諸
社
会
層
の
宗
教
的
に
規
定
さ
れ
た
合
理
主
義
の
な
か
で
(他
の
要
素
と
な
ら
ん
だ
)
一
つ
の
含
有
契
機
と
し
て
な
ら
ば
'
い
た
る
と
こ
ろ
で
そ
の
意
義
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
t
と
い
い
う
る
に
す
ぎ
な
い
》
(ib
id
･}
S.
2
4
7
)
｡
そ
れ
に
ま
た
古
典
的
予
言
者
の
は
あ
い
'
か
れ
ら
は
大
衆
の
下
か
ら
の
要
求
に
無
条
件
に
従
っ
た
の
で
は
な
く
て
'
む
し
ろ
反
対
に
'
ウ
ェ
ー
バ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ー
が
い
う
と
こ
ろ
に
よ
る
と
'
予
言
者
の
神
は
大
衆
に
上
か
ら
権
威
的
に
押
し
っ
け
た
神
な
の
で
あ
っ
た
｡
で
あ
る
か
ら
《
一
つ
の
宗
教
的
約
束
は
'
一
般
的
に
い
え
ば
'
必
ず
し
も
内
的
で
あ
れ
外
的
で
あ
れ
'
一
つ
の
階
級
的
利
害
関
心
の
た
ん
な
る
拡
声
器
で
も
な
け
れ
ば
'
す
ぐ
れ
て
そ
う
で
あ
る
わ
け
で
も
な
い
》
(ib
id
･,
S
･
24
8)
｡
《
ル
サ
ン
チ
マ
ン
と
い
う
よ
う
な
本
質
上
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
力
は
'
断
じ
て
一
つ
の
救
済
宗
教
の
特
質
を
決
定
せ
し
め
る
よ
う
な
本
質
上
形
而
上
的
な
諸
宗
教
思
想
の
源
泉
で
は
な
か
っ
た
》
(
ib
i
d
･
,
S
･
2
4
8)
.
《
し
か
し
そ
れ
以
外
の
点
で
'
偉
大
な
宗
教
倫
理
的
体
系
の
特
質
を
決
定
す
る
の
に
参
与
し
た
の
は
'
支
配
層
と
被
支
配
層
と
の
間
の
単
な
る
対
立
な
ど
よ
り
も
'
も
っ
と
は
る
か
に
個
別
的
な
社
会
的
諸
条
件
で
あ
っ
た
》
(ib
id
･,
S
･
2
4
9).
そ
れ
な
ら
ば
特
定
宗
教
の
担
い
手
た
る
社
会
層
の
相
違
や
交
替
は
'
ど
の
程
度
'
ま
た
ど
の
よ
う
に
し
て
'
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
倫
理
の
特
質
を
決
定
す
る
の
に
作
用
す
る
の
だ
ろ
う
か
｡
一
般
に
こ
の
ば
あ
い
直
ち
に
予
想
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
'
特
権
的
社
会
層
と
い
う
も
の
と
'
か
れ
ら
に
抑
圧
さ
れ
支
配
さ
れ
る
社
会
層
と
の
間
の
相
違
'
そ
の
い
み
で
の
社
会
的
･
経
済
的
な
上
下
の
差
別
が
'
そ
の
ま
ま
宗
教
的
思
想
内
容
に
え
い
き
ょ
う
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
､
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
宗
教
と
経
済
と
の
関
連
を
追
求
す
る
学
問
的
考
察
の
方
法
と
し
て
こ
う
い
う
テ
ー
ゼ
は
一
応
常
識
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
｡
そ
し
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
も
こ
れ
の
意
義
504
敬慕と済経
を
過
小
評
価
し
な
い
こ
と
は
上
述
の
と
お
り
で
あ
る
｡
た
だ
宗
教
に
対
す
る
え
い
き
ょ
う
が
宗
教
外
的
要
素
か
ら
与
え
ら
れ
る
意
義
を
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
重
視
し
て
い
る
に
し
て
も
'
そ
れ
は
'
マ
ル
ク
ス
主
義
で
考
え
て
い
る
よ
う
な
'
狭
義
の
経
済
的
･
唯
物
的
土
台
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
'
そ
う
し
た
階
級
的
制
約
性
を
越
え
て
'
社
会
的
'
政
治
的
,
な
か
ん
ず
く
歴
史
的
諸
状
況
な
ど
の
全
体
の
複
合
的
関
連
が
重
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
に
例
を
と
っ
て
み
る
と
都
市
国
家
エ
ル
サ
レ
ム
に
お
け
る
王
権
と
軍
事
的
･
政
治
的
支
配
層
'
こ
れ
に
対
し
て
'
政
治
･
軍
事
･
経
済
的
に
勢
力
を
巽
失
し
て
零
落
し
て
い
っ
た
平
民
層
の
政
治
的
･
社
会
的
な
激
し
い
対
抗
関
係
'
あ
る
い
は
'
ヤ
ハ
ウ
ェ
宗
教
が
特
に
小
家
畜
飼
育
者
層
の
風
土
的
に
条
件
づ
け
ら
れ
た
社
会
的
･
経
済
的
生
活
状
況
と
い
う
も
の
に
密
接
に
関
係
し
て
い
た
こ
と
'
こ
れ
ら
の
唯
物
的
な
も
の
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
条
件
が
'
ヤ
ハ
ウ
ェ
宗
教
の
形
成
に
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
限
り
な
く
強
調
し
は
す
る
け
れ
ど
も
,
そ
れ
と
な
ら
ん
で
'
た
と
え
ば
捕
囚
前
の
予
言
者
群
像
の
成
立
の
た
め
に
は
'
当
時
の
イ
ス
ラ
エ
ル
'
ユ
ダ
,
両
王
国
を
と
り
ま
く
国
際
lid
政
治
上
の
要
素
と
か
そ
の
他
数
多
く
の
歴
史
的
条
件
の
意
義
は
'
そ
れ
に
も
ま
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
㌧
し
た
が
っ
て
'
宗
教
倫
理
の
形
成
に
お
け
る
階
級
的
制
約
性
(氏
-a
s
eロbedi量
F
ei-)
と
い
う
問
題
,
つ
ま
り
マ
ル
ク
ス
主
義
的
歴
史
解
釈
と
ニ
ィ
チ
ェ
的
心
理
学
的
宗
教
理
解
が
授
示
す
る
テ
ー
ゼ
に
対
し
て
'
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
こ
の
テ
ー
ゼ
を
限
定
づ
け
よ
う
と
す
る
の
は
'
第
一
に
は
'
そ
れ
ら
の
テ
ー
ゼ
の
主
張
す
る
宗
教
へ
の
親
定
性
な
る
も
の
が
'
実
は
い
ず
れ
も
｢第
二
次
的
局
面
｣
に
お
い
て
で
あ
っ
て
'
宗
教
そ
れ
じ
し
ん
に
決
定
的
に
重
要
な
｢第
一
次
的
局
面
｣
に
お
い
て
ま
で
え
い
き
ょ
う
が
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
'
そ
の
局
面
で
の
宗
教
的
生
命
の
独
立
性
が
十
分
に
承
認
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
'
し
た
が
っ
て
社
会
的
･
経
済
的
な
上
下
の
関
係
は
宗
教
思
想
そ
の
も
の
の
中
核
を
決
定
し
な
い
と
い
う
こ
と
｡
第
二
に
,
相
対
的
な
第
二
次
的
局
面
で
え
い
き
ょ
ぅ
が
生
ず
る
は
あ
い
で
も
'
実
は
マ
ル
ク
ス
主
義
で
考
え
て
い
る
上
･
下
の
階
級
的
反
目
や
対
立
と
か
,
虐
げ
ら
れ
た
階
級
の
ル
サ
ン
チ
マ
ン
と
い
う
も
の
が
え
い
き
ょ
う
を
決
定
づ
け
て
い
る
の
で
は
な
く
'
む
し
ろ
問
題
は
宗
教
社
会
学
的
に
も
っ
と
多
様
で
あ
り
･
505
社
会
層
の
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
学
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
差
異
が
重
要
な
の
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
一
つ
の
宗
教
の
担
い
手
た
る
社
会
層
が
｢戦
士
階
級
｣
で
あ
る
か
,
｢商
人
･
手
工
業
者
｣
で
あ
る
か
,
｢農
民
｣
で
あ
る
か
'
｢
知
識
人
｣
で
あ
る
か
t
と
い
っ
た
社
会
層
の
種
別
こ
そ
が
重
要
な
い
み
を
も
ち
豊
か
な
内
容
的
え
い
き
ょ
う
関
係
を
生
ぜ
し
め
る
根
拠
な
の
で
あ
っ
て
'
階
級
対
立
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
た
ん
に
一
つ
の
条
件
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
,
階
級
的
対
立
(も
し
く
は
経
済
的
唯
物
的
土
台
)
か
ら
一
切
を
一
義
的
に
解
釈
し
ょ
う
と
す
る
理
論
と
は
そ
の
点
で
も
こ
と
な
っ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
宗
教
的
達
人
(V
irtuosen)
は
,
さ
き
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
平
信
徒
大
衆
(M
assen
)
に
対
立
す
る
.
達
人
宗
教
と
大
衆
宗
教
と
に
は
根
本
的
な
対
立
の
契
機
が
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
両
者
が
分
離
さ
れ
た
ま
ま
で
は
'
つ
ま
り
そ
れ
ぞ
れ
一
方
だ
け
で
は
'
宗
教
が
偉
大
な
歴
史
的
形
成
体
と
な
る
こ
と
も
な
く
歴
史
に
働
き
か
け
る
力
を
も
っ
こ
と
も
な
い
｡
宗
教
的
達
人
が
存
在
し
な
い
(出
現
し
な
い
)
よ
う
で
は
そ
も
そ
も
宗
教
は
は
じ
ま
ら
な
い
｡
一
つ
の
宗
教
に
と
っ
て
根
源
的
な
宗
教
思
想
-
神
観
'
救
済
論
'
創
造
論
,
守
-
の
創
造
は
偉
大
な
宗
教
的
達
人
を
も
っ
て
は
じ
め
て
可
能
で
あ
る
｡
し
か
し
宗
教
の
救
済
財
が
達
人
だ
け
の
所
有
し
う
る
高
度
の
も
の
に
終
っ
て
,
大
衆
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ら
'
そ
の
宗
教
の
歴
史
に
お
け
る
地
位
は
限
定
さ
れ
た
小
さ
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
｡
達
人
宗
教
が
大
衆
宗
教
に
転
化
し
て
い
く
こ
と
'
達
人
宗
教
が
平
信
徒
大
衆
の
問
題
状
況
と
結
合
し
て
こ
れ
を
自
己
の
う
ち
に
包
摂
す
る
こ
と
'
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
平
信
徒
大
衆
の
連
動
を
展
開
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
こ
と
,
こ
れ
が
重
要
な
点
で
あ
り
･
さ
ら
に
重
要
な
の
は
'
こ
の
大
衆
宗
教
性
と
の
結
合
が
'
ど
の
よ
う
な
方
向
に
お
い
て
な
さ
れ
る
か
,
と
い
う
点
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
で
達
人
宗
教
の
問
題
と
結
合
王
綜
合
し
て
い
く
と
い
う
こ
の
は
か
り
知
る
こ
と
の
で
き
な
ヽ
ヽ
ヽ
い
過
程
の
問
題
は
,
理
論
的
思
想
的
側
面
か
ら
み
れ
ば
'
｢神
義
論
｣
の
発
生
と
展
開
の
問
題
な
の
で
あ
り
'
実
践
的
側
面
か
ら
み
れ
ば
,
｢
民
衆
の
指
導
｣
(魂
の
み
と
り
S
ee-so
rg
e)
の
問
超
に
ほ
か
な
ら
ぬ
｡
同
時
に
指
摘
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
'
達
人
宗
教
が
大
衆
宗
教
に
転
化
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
'
一
定
の
｢社
会
層
｣
と
の
結
び
つ
き
t
の
問
題
で
も
あ
る
t
と
い
う
こ
と
で
あ
506
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る
｡
だ
か
ら
達
人
宗
教
性
と
大
衆
宗
教
性
と
の
結
合
関
連
の
形
成
と
い
う
問
題
に
お
い
て
｢神
義
論
｣
'
｢
魂
の
み
と
り
｣
'
｢社
会
層
｣
こ
れ
ら
い
ず
れ
の
問
題
も
重
な
り
あ
っ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
宗
教
社
会
学
の
理
論
を
理
解
し
解
説
す
る
こ
と
の
む
ず
か
し
い
点
の
一
例
で
あ
ろ
う
｡
と
も
あ
れ
す
く
な
く
と
も
｢
解
脱
宗
教
｣
(救
済
宗
教
E
rt6su
ngsretig
on
)
の
ば
あ
い
に
は
'
宗
教
的
達
人
が
提
示
す
る
救
済
財
(
あ
る
い
は
救
済
の
約
束
)
が
'
同
時
に
平
信
徒
大
衆
の
も
の
に
な
る
た
め
に
は
'
ど
う
し
て
も
こ
こ
に
'
こ
の
達
人
が
平
信
徒
の
問
題
的
状
況
､
つ
ま
り
い
わ
ゆ
る
広
く
｢苦
難
｣
の
問
題
状
況
を
取
り
あ
げ
る
こ
と
-
こ
れ
が
｢神
義
論
｣
の
構
造
を
と
る
の
で
あ
る
か
ら
神
義
論
を
展
開
す
る
こ
と
I
が
必
要
で
あ
る
｡
あ
る
い
は
理
論
的
神
学
的
に
深
め
ら
れ
た
神
義
論
の
展
開
と
平
行
し
て
'
宗
教
的
達
人
は
'
平
信
徒
大
衆
の
悩
め
る
問
超
性
を
引
き
う
け
て
こ
れ
を
具
体
的
に
生
活
に
即
し
て
解
決
し
て
導
く
こ
と
'
す
な
わ
ち
｢魂
の
み
と
り
｣
を
や
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡
宗
教
的
達
人
(
た
と
え
ば
祭
司
階
級
)
が
民
衆
的
間
超
(苦
難
の
問
題
)
に
即
し
ヽ
ヽ
て
民
衆
の
信
仰
生
活
の
指
導
を
お
こ
な
う
こ
と
(Se
-so
rg
e
)
は
'
当
然
に
'
な
ん
ら
か
の
神
義
論
的
解
決
を
前
提
L
t
ま
た
そ
れ
ヽ
ヽ
を
促
進
す
る
で
あ
ろ
う
｡
ど
ち
ら
が
先
で
あ
る
か
は
こ
の
際
決
定
す
る
必
要
は
な
く
'
歴
史
的
に
種
々
で
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
｡
ウ
エ
ー
バ
ー
が
『
古
代
ユ
ダ
ヤ
教
』
で
示
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
'
そ
こ
で
は
'
｢
レ
ビ
ぴ
と
祭
司
｣
に
よ
る
民
衆
(
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ヽ
ヽ
氏
)
の
苦
難
の
実
際
的
指
導
(
ゼ
-
ル
ゾ
ル
ゲ
)
に
こ
そ
'
か
れ
ら
の
倫
理
的
合
理
的
な
教
え
(
こ
れ
が
I
I
ラ
ー
〔律
法
〕
の
が
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ん
ら
い
の
意
味
で
あ
る
)
の
組
織
化
を
も
た
ら
し
､
そ
れ
じ
た
い
が
-
わ
れ
わ
れ
の
解
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
-
す
で
に
一
つ
の
｢苦
難
の
神
義
論
｣
へ
の
発
想
に
近
い
も
の
を
十
分
に
し
め
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
'
こ
れ
を
基
礎
に
し
て
'
古
典
的
予
言
に
よ
る
神
義
論
の
道
が
開
か
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
神
義
論
と
い
う
の
は
二
万
で
唯
一
神
教
が
創
造
神
と
し
て
確
立
L
t
他
方
で
被
道
の
世
界
'
こ
と
に
人
間
の
世
界
に
お
い
て
｢
苦
難
｣
の
問
題
が
発
生
す
る
と
き
'
神
の
善
た
る
こ
と
に
疑
問
が
起
る
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
｡
こ
れ
は
と
く
に
｢救
済
宗
教
｣
に
お
507
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い
て
あ
ら
わ
れ
る
深
刻
な
問
題
で
あ
る
｡
現
世
に
お
け
る
苦
難
の
存
在
､
幸
福
の
非
平
等
性
と
不
当
な
る
運
命
'
あ
る
い
は
さ
ら
に
罪
悪
の
解
き
難
い
根
源
的
非
合
理
性
'
あ
る
い
は
む
し
ろ
更
に
一
切
の
無
常
性
'
無
意
味
性
の
根
源
た
る
死
そ
の
も
の
の
存
在
'
こ
れ
ら
の
も
の
は
'
救
済
宗
教
(解
脱
宗
教
)
に
お
け
る
｢
解
脱
｣
(救
済
)
要
求
の
根
拠
を
な
し
'
し
か
も
そ
れ
は
必
然
的
に
現
世
の
無
意
味
化
無
価
値
化
と
来
世
へ
の
志
向
(
-
｢
現
世
否
定
の
傾
向
｣
)
を
発
生
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
｡
だ
が
こ
の
現
世
の
無
意
味
性
と
の
こ
の
闘
争
･
緊
張
関
係
は
'
一
面
で
必
ず
合
理
的
倫
理
的
解
決
を
'
す
な
わ
ち
｢神
義
論
｣
へ
の
志
向
を
必
ず
随
伴
す
る
｡
神
義
論
の
展
開
は
そ
の
い
み
で
現
世
の
(宗
教
的
救
済
の
観
点
よ
り
み
た
る
)
非
合
理
的
事
態
に
対
す
る
合
理
的
克
服
の
契
機
を
も
つ
も
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
神
義
論
の
典
型
的
歴
史
的
な
例
と
し
て
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
あ
げ
て
い
る
よ
う
に
第
一
に
は
'
ベ
ル
シ
ア
思
想
に
発
す
る
｢
二
元
論
｣
お
よ
び
こ
れ
の
徹
底
し
た
も
の
と
し
て
の
原
始
キ
リ
ス
-
教
的
な
｢世
界
終
末
論
｣
が
あ
り
'
第
二
に
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
な
か
ん
ず
く
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
の
｢
予
定
信
仰
｣
が
あ
り
､
そ
し
て
第
三
に
は
イ
ン
ド
の
ヒ
ン
ズ
ー
教
ご
う
に
お
け
る
｢
業
｣
の
教
説
が
あ
る
｡
そ
し
て
神
義
論
の
構
造
や
性
質
･
方
向
が
'
歴
史
的
に
い
か
に
巨
大
な
深
刻
な
徹
底
的
え
い
き
ょ
う
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
は
'
こ
の
三
つ
の
例
を
想
起
す
る
だ
け
で
も
十
分
で
あ
ろ
う
｡
｢
予
定
信
仰
｣
が
近
代
世
界
の
歴
史
的
展
開
に
お
い
て
'
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
担
い
手
た
ち
平
信
徒
大
衆
(主
と
し
て
都
市
の
中
･
小
の
商
人
'
手
工
業
者
'
独
立
自
営
の
農
民
層
)
に
一
大
衝
撃
を
与
え
て
'
あ
の
よ
う
な
職
業
倫
理
l
近
代
資
本
主
義
の
精
神
を
生
ん
で
い
っ
た
か
の
過
程
は
'
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
か
の
『
精
神
』
の
叙
述
に
く
わ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
L
t
古
代
キ
リ
ス
-
教
会
に
お
い
て
'
キ
リ
ス
I
の
再
臨
の
間
近
い
と
い
う
希
望
と
期
待
が
'
か
れ
ら
の
｢
兄
弟
関
係
の
結
成
｣
V
erb
rn
d
e
run
g
t
そ
し
て
｢教
団
｣
(｢
キ
リ
ス
-
者
の
共
同
体
｣
と
し
て
の
エ
ク
レ
シ
ア
概
念
)
の
形
成
に
強
い
推
進
力
と
な
り
'
そ
の
こ
と
を
と
お
し
て
'
ポ
リ
ス
的
古
代
世
界
の
分
立
対
抗
的
世
界
に
'
一
つ
の
決
定
的
に
高
次
の
近
代
的
社
会
形
成
の
動
力
と
し
て
作
用
す
る
こ
と
を
ゆ
る
し
た
の
で
あ
っ
た
｡
ま
た
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
神
義
論
は
､
イ
ン
ド
の
カ
ー
ス
-
社
会
秩
序
の
固
定
化
を
ま
す
ま
す
決
定
的
に
不
動
の
も
の
と
す
る
の
に
作
用
し
た
の
で
あ
っ
た
508
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ご
う
二
元
論
に
せ
よ
予
定
信
仰
に
せ
よ
業
の
教
説
に
せ
よ
神
義
論
の
一
類
型
と
し
て
平
信
徒
大
衆
の
宗
教
心
を
方
向
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
,
結
果
と
し
て
は
,
歴
史
の
内
部
に
,
宗
教
的
観
念
世
界
よ
り
経
済
的
生
活
現
実
へ
の
強
大
な
る
え
い
き
ょ
う
を
生
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
で
こ
の
は
あ
い
,
そ
の
宗
教
の
担
い
手
,
(達
人
宗
教
と
平
信
徒
大
衆
宗
教
と
を
含
め
て
の
担
い
手
)
た
る
社
会
層
が
'
ど
ん
な
社
会
層
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
,
こ
の
神
義
論
に
お
け
る
合
理
主
義
の
性
格
に
え
い
き
ょ
う
が
及
ぼ
ざ
る
を
え
な
い
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
考
え
る
｡
《
一
つ
の
宗
教
の
中
で
最
高
の
救
済
と
し
て
追
求
さ
れ
る
(
此
岸
的
)
法
悦
境
あ
る
い
は
塾
生
状
態
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
画
か
れ
る
か
は
,
そ
の
宗
教
の
最
重
要
な
担
い
手
た
る
社
会
層
の
特
性
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
'
種
々
多
様
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
》
(R
S
･,
I･
S
･
251).
そ
し
て
種
々
の
社
会
層
の
う
ち
､
大
別
し
て
二
万
で
は
戦
士
(騎
士
)
階
級
,
政
治
的
役
人
階
級
(官
僚
)
･
農
民
が
･
他
方
で
は
,
営
業
活
動
を
お
こ
な
う
層
,
教
養
社
会
層
(知
識
層
)
が
考
え
ら
れ
て
'
こ
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
対
立
が
重
要
な
い
み
を
も
つ
(
R
S･,
I･
S･
251･
254
#
･)
｡
そ
し
て
後
者
で
は
'
商
人
'
手
工
業
者
な
ど
労
働
者
と
,
主
知
主
義
的
知
識
層
と
で
は
,
そ
の
合
理
主
義
の
性
格
に
大
き
な
差
異
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
｡
商
人
'
手
工
業
者
の
合
理
主
義
は
,
実
践
的
合
理
主
義
で
あ
る
の
に
対
し
て
,
知
識
人
の
そ
れ
は
,
理
論
的
合
理
主
義
で
'
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
が
も
つ
役
割
が
重
視
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
｡
(各
社
会
層
と
宗
教
的
合
理
主
義
の
形
成
と
の
間
の
立
入
っ
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
所
論
の
紹
介
は
ま
た
の
機
会
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
)
m
-
わ
し
く
は
,
W
e
b
er
:
D
as
an
-ike
Juden-um
,il
‥G
es･
A
u
fs･
Z
･
R
S
･,
III･
わ
た
し
の
訳
'
『
古
代
ユ
ダ
ヤ
教
』
Ⅰ
(
み
す
ず
書
房
)
を
み
ら
れ
た
い
｡
物
｢
神
義
論
｣
(T
h
eo
d
iZe
e
)
に
つ
い
て
は
ウ
ェ
ー
バ
I
は
い
ろ
い
ろ
の
と
こ
ろ
で
言
及
し
て
い
る
が
'
一
個
所
重
要
な
と
こ
ろ
を
あ
げ
れ
ば
･
そ
れ
は
,
宗
教
社
会
学
論
集
第
一
巻
の
最
後
に
あ
る
｢
中
間
考
察
｣
(Zw
ischen
be-rach-ung)
の
項
で
あ
る
｡
(W
e
b
el
:
R
S
･
,
I,
S
･
509
537-
573)
｡
そ
の
う
ち
と
く
に
t
S.
567
芦
の
個
所
が
重
要
｡
-
こ
の
ほ
か
大
塚
久
雄
｢
東
西
文
化
交
流
に
お
け
る
宗
教
社
会
学
の
意
義
-
マ
ッ
ク
ス
･
ヴ
ェ
-
バ
ー
の
『
儒
教
と
ピ
ユ
ウ
リ
タ
ニ
ズ
ム
』
を
中
心
と
し
て
-
Lt
武
田
清
子
編
『
思
想
史
の
方
法
と
対
象
』
一
九
510
六
1
年
､
創
文
社
､
p
.
9
7
⊥
4
7
.
も
神
義
論
そ
の
他
に
ふ
れ
て
い
て
興
味
深
い
論
文
で
あ
る
｡
(
一
九
六
三
･
九
･
一
〇
)
〔
付
記
〕
こ
の
論
文
は
'
去
る
六
月
二
日
'
慶
応
大
学
で
行
わ
れ
た
｢
経
済
学
史
学
会
｣
の
大
会
(
マ
ッ
ク
ス
･
ウ
ェ
ー
バ
ー
特
別
研
究
発
表
)
で
の
わ
た
し
の
報
告
の
随
の
部
分
で
あ
る
｡
こ
の
わ
た
し
の
報
告
で
は
'
｢
日
本
に
お
け
る
宗
教
社
会
学
の
え
い
き
ょ
う
｣
に
つ
い
て
の
ほ
か
に
'
本
論
と
し
て
｢
社
会
層
-
身
分
Ⅰ
階
級
｣
に
つ
い
て
発
表
さ
れ
た
'
(
時
間
の
関
係
で
十
分
に
は
で
き
な
か
っ
た
が
)
｡
1
と
こ
ろ
で
､
こ
の
論
文
を
書
い
た
後
に
'
『
思
想
』
一
九
六
三
年
一
〇
月
号
(
ゥ
ェ
-
バ
ー
特
集
)
に
､
大
塚
久
雄
｢
ヴ
ェ
-
バ
ー
に
お
け
る
宗
教
社
会
学
と
経
済
社
会
学
と
の
相
関
｣
が
出
た
が
'
こ
れ
は
､
わ
た
し
の
右
の
本
論
文
に
'
当
然
接
続
し
て
書
か
れ
る
べ
き
テ
ー
マ
な
の
で
あ
っ
て
'
読
者
は
引
続
き
､
こ
の
大
塚
論
文
を
読
ま
れ
る
こ
と
を
望
む
｡
